














Fortællinger optræder hyppigt både  som empiri,  som analytisk  tilgang og  som 
teoretisk forståelse i medicinsk antropologi, ikke mindst når studiet er re@et mod 





































































































































































tiske  indhold af  fælles kulturelle og  individuelle anskuelser. Skønt man måske 
umiddelbart kunne tro, at den individuelle verdensanskuelse ville have forrang 



























følelse af at  sidde  fast  i den sociale arvs hængedynd  (Steffen n.d.). Det betyder 
ikke, at folk ikke nærer håb for fremtiden, eller at de ikke beny@er sig af forskellige 
teorier og forklaringsmodeller, men disse er som regel af modstridende og flygtig 


































mulige  fortolkningsrammer til organisering af erfaring, så  leder det også  let  til 











































































og da  transformationen af  selvet  er  et middel  til  frelse,  er denne proces nært 
kny@et til forestillinger om sandhed og dogmer og indebærer således en accept 
af  institutionel  autoritet  (Foucault  1988).  Skønt  alle  aktiviteter  i AA er  og bør 






narrativ  i  analytisk  forstand men en mere ufærdig  fortælling,  som e\erlader 
både fortæller og tilhører uden retning. Hvis publikum ikke ved, hvorfor poin‑
ten er vigtig for dem, hvis fortællingens begivenheder ikke berører dem, så fun‑







































































umiddelbart meningsgivende  fortællinger  har  forrang  i  såvel  terapeutiske  som 
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Lektor  i antropologi ved Institut  for Antropologi, Københavns Universitet. Har  lavet 
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